







































































番号 カテゴリー 変数名 日本語名 単位
1169 0 TAX_OTHERS その他租税 100万円
1168 0 TAX_CONS 消費税 100万円
1167 0 TAX_LP 地価税 100万円
1166 0 TAX_C 法人税 100万円
1165 0 TAX_P 所得税 100万円
1163 0 TAX_REV 租税収入 100万円
1160 0 GOVBUDGETR 政府歳入 10億円
1152 0 ANEPFD 決算 主要事項名 食糧管理 10億円
1150 0 ANEPME 決算 主要事項名 中小企業対策 10億円
1148 0 ANEPPW 決算 主要事項名 公共事業 10億円
1147 0 ANEPDF 決算 主要事項名 防衛 10億円
1143 0 ANEPED 決算 主要事項名 文教及び科学振興 10億円
1142 0 ANEPSS 決算 主要事項名 社会保障関係 10億円
1187 10 DUM_TBC たばこ税増税特別ダミー 100万円
960 11 INTN 全銀 貸出約定平均金利（含む当座貸越）%
1178 11 ANEPGAP 決算 主要事項名 開差 10億円
1173 11 TAX_P2 所得税 申告 100万円
1172 11 TAX_P1 所得税 源泉徴収 100万円
1140 11 M2CD_STK_F マネーストック：平残 10億円
1179 11 ANEPEXSUM 決算 主要事項名 合計 10億円
627 4 PMC 財貨・サービスの輸入デフレーター 2000年=100
641 4 KJG 公的企業資本ストック 2000年10億円
639 4 KH 民間住宅資本ストック 2000年10億円
638 4 KJP 民間企業在庫ストック 2000年10億円
637 4 PD D.N/DX*100
634 4 DH 実質民間住宅資本減耗 2000年10億円
633 4 DP 実質民間企業設備資本減耗 2000年10億円
632 4 W １人当たり雇用者所得 1000円／人
629 4 P 国民総所得デフレータ 2000年＝100
628 4 PMO 海外への要素所得デフレーター 2000年＝100
626 4 PEXO 海外からの要素所得デフレーター 2000年＝100
625 4 PEXC 財貨・サービスの輸出デフレーター 2000年＝100
623 4 PJP 民間企業在庫フレーター 2000年＝100
622 4 PIG 公的固定資本形成デフレーター 2000年＝100
621 4 PI 民間企業設備投資デフレーター 2000年＝100
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620 4 PH 民間住宅投資デフレーター 2000年＝100
1105 4 KP 民間設備資本ストック 2000年10億円
1106 4 GDPP 潜在GDP 2000年10億円
1107 4 PMOIL 原油輸入ﾃﾞﾌﾚｰタ 2000年＝100
1108 4 MOIL 実質原油輸入額 2000年10億円
1109 4 MCOT その他の財貨・サービスの輸入 2000年10億円
1110 4 PMCOT その他の財貨・サービスの輸入ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 2000年＝100
619 4 PCG 政府最終消費支出デフレーター 2000年＝100
617 4 PC 民間最終消費支出デフレーター 2000年＝100
616 4 PDG 国内総生産デフレーター 2000年＝100
615 4 PM 輸入等デフレーター
614 4 PEX 輸出等デフレーター 2000年＝100
613 4 M 実質輸入と海外への所得 2000年連鎖10億円
612 4 EX 実質輸出と海外からの所得 2000年連鎖10億円
611 4 M.N 輸入と海外への所得 10億円
610 4 EX.N 輸出と海外からの所得 10億円
1122 4 MOIL.N 名目原油輸入額 10億円
1123 4 MCOT.N その他の財貨・サービスの輸入 10億円
603 4 A 在庫品評価調整額合計 10億円
1126 4 HZSK HZSKKK-HZSKK
599 4 AC 法人企業在庫品評価調整額 10億円
598 4 DG.N 公的資本減耗 10億円
597 4 DH.N 民間住宅資本減耗 10億円
596 4 DP.N 民間企業設備資本減耗 10億円
595 4 D.N 民間・公的資本減耗合計 10億円
585 4 YP 個人所得 10億円
579 4 YDP 家計（支払）個人可処分所得 10億円
577 4 SI 社会保障負担 10億円
1141 4 DX DP+DH+DG
576 4 TP 個人直接税 10億円
575 4 HZSKKK 家計（受取）財産所得 10億円
574 4 YUH 家計（受取）営業余剰・混合所得 10億円
571 4 HZSKK 家計（支払）財産所得 10億円
561 4 TI 間接税 10億円
491 4 GDP.N 国内総生産 10億円
492 4 CP.N 民間最終消費支出 10億円
494 4 CG.N 政府最終消費支出 10億円
495 4 IH.N 民間住宅投資 10億円
496 4 IP.N 民間企業設備投資 10億円
497 4 IG.N 公的固定資本形成 10億円















1176 4 GDPGAPX GDPギャップ 比率
500 4 EXC.N 財貨・サービスの輸出 10億円
501 4 EXO.N 海外からの要素所得 10億円
502 4 MC.N 財貨・サービスの輸入 10億円
503 4 MO.N 海外への要素所得 10億円
504 4 GNP.N 国民総所得 10億円
505 4 GDP 実質国内総生産 2000年連鎖10億円
506 4 CP 実質民間最終消費支出 2000年連鎖10億円
508 4 CG 実質政府最終消費支出 2000年連鎖10億円
509 4 IH 実質民間住宅投資 2000年連鎖10億円
510 4 IP 実質民間企業設備投資 2000年連鎖10億円
511 4 IG 実質公的固定資本形成 2000年連鎖10億円
512 4 JP 実質民間企業在庫投資 2000年連鎖10億円
514 4 EXC 実質財貨・サービスの輸出 2000年連鎖10億円
516 4 MC 実質財貨・サービスの輸入 2000年連鎖10億円
518 4 GNP 実質国民総所得 2000年連鎖10億円
521 4 YW 雇用者報酬 10億円
522 4 YR 財産所得 10億円
525 4 YC 民間法人企業所得（配当受払後） 10億円
527 4 YU 個人企業所得（配当受払後） 10億円
528 4 Y 国民所得 10億円
529 4 YCB 民間法人企業所得（配当受払前） 10億円
530 4 TC 法人税 10億円
1061 8 BLCURN_F 国際収支 経常収支（円ベース）（新） 億円
664 6 ER 月間有効求人倍率 倍
663 6 LU 個人業主数 万人
662 6 LW 雇用者数 合計 万人
653 6 URATE 完全失業率 合計 %
652 6 U 完全失業者数 合計 万人
651 6 L 就業者数 合計 万人
692 7 IIP 鉱工業生産指数：鉱工業 2005＝100
891 9 CGPI 国内企業物価指数：総平均 2005＝100
































































































臨時増税 増税幅 想定収入 実施時期 実施各年度負担額 初年度負担額
復興特別所得税 4% 5.5兆円 2013年１月～2022年12月 5,500億円 1,375億円(2012年度)
復興特別法人税 10% 2.4兆円 2012年４月～2015年３月 8,000億円 8,000億円(2012年度)











































































































Null Hypothesis: GDP_ has a unit root Null Hypothesis: IG_ has a unit root
Exogenous: Constant Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=13) Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=13)
t-Statistic Prob.* t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.454322 0.1287 Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.739142 0.4097
Test critical values: 1% level -3.469933 Test critical values: 1% level -3.469933
5% level -2.878829 5% level -2.878829
10% level -2.576067 10% level -2.576067
*MacKinnon (1996) one-sided p-values. *MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GDP_) Dependent Variable: D(IG_)
Method: Least Squares Method: Least Squares
Date: 01/11/12 Time: 02:41 Date: 01/11/12 Time: 06:15
Sample (adjusted): 1970Q2 2011Q3 Sample (adjusted): 1970Q2 2011Q3
Included observations: 166 after adjustments Included observations: 166 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
GDP_(-1) -0.007363 0.003 -2.454322 0.0152 IG_(-1) -0.022848 0.013138 -1.739142 0.0839
C 4792.004 1195.5 4.008369 0.0001 C 667.2491 371.188 1.797604 0.0741
R-squared 0.035429 Mean dependent var 1965.056 R-squared 0.018109 Mean dependent var 40.87491
Adjusted R-squared 0.029547 S.D. dependent var 4187.649 Adjusted R-squared 0.012122 S.D. dependent var 1164.021
S.E. of regression 4125.319 Akaike info criterion 19.49965 S.E. of regression 1156.944 Akaike info criterion 16.95693
Sum squared resid 2.79E+09 Schwarz criterion 19.53714 Sum squared resid 2.20E+08 Schwarz criterion 16.99442
Log likelihood -1616.471 Hannan-Quinn criter. 19.51487 Log likelihood -1405.425 Hannan-Quinn criter. 16.97215
F-statistic 6.023697 Durbin-Watson stat 1.637609 F-statistic 3.024615 Durbin-Watson stat 1.895501


















































































































































番号 変数名 日本語名 単位 開始期 終了期
1142 ANEPSS 決算 主要事項名 社会保障関係 10億円 1965 2010
1143 ANEPED 決算 主要事項名 文教及び科学振興 10億円 1965 2010
1144 ANEPND 決算 主要事項名 国債費 10億円 1965 2010
1145 ANEPPS 決算 主要事項名 恩給 10億円 1965 2010
1146 ANEPLF 決算 主要事項名 地方交付税交付金 10億円 1965 2010
1147 ANEPDF 決算 主要事項名 防衛 10億円 1965 2010
1148 ANEPPW 決算 主要事項名 公共事業 10億円 1965 2010
1149 ANEPEC 決算 主要事項名 経済協力 10億円 1965 2010
1150 ANEPME 決算 主要事項名 中小企業対策 10億円 1965 2010
1151 ANEPEG 決算 主要事項名 エネルギー 10億円 1965 2010
1152 ANEPFD 決算 主要事項名 食糧管理 10億円 1965 2010
1153 ANEPOT 決算 主要事項名 その他 10億円 1965 2010
1154 LTNDBOB 長期国債及び借入金残高 10億円 1970 2010
1155 GOVTGUB 政府保証債残高 10億円 1970 2010
1156 TXG 国税収入 総額 10億円 1970 2010
1157 TXI 国税収入 所得税 10億円 1970 2010
1158 TXC 国税収入 法人税 10億円 1970 2010
1159 ANEP_SUM 決算 主要事項名 その他 10億円 1965 2010
1160 GOVBUDGETR 決算 歳出合計 100万円 1965 2010
1161 GOVREVOTH 決算 その他政府収入 100万円 1965 2010
1162 TAX_SUM 決算 租税収入合計 100万円 1965 2010
1163 TAX_REV 決算 租税収入 100万円 1965 2010
1165 TAX_P 所得税 100万円 1982 2010
1166 TAX_C 法人税 100万円 1982 2010
1167 TAX_LP 地価税 100万円 1982 2010
1168 TAX_CONS 消費税 100万円 1982 2010
1169 TAX_OTHERS その他税収 100万円 1982 2010
1170 YH_TXB 1982 2010
1171 TAXB_RAT 租税負担率 % 1982 2010
1172 TAX_P1 所得税源泉徴収 100万円 1982 2010
1173 TAX_P2 所得税申告 100万円 1982 2010
1174 GOVR_SENB 専売公社納付金 100万円 1982 2010
1175 GOV_BON 公債金 100万円 1982 2010
1176 GDPGAPX GDPギャップ 比率 1971 2010
1177 ANEPSUM 億円 1965 2010
1178 ANEPGAP ANEPEXSUM-ANEPSUM 億円 1965 2010
1179 ANEPEXSUM 億円 1965 2010
1180 TAX_TOBC 1982 2010
1181 TAX_OTHERS2 1982 2010
1182 TAXCDUM 租税ダミー 1または0 1965 2010
1183 DUMTAX_C 法人税ダミー 1または0 1965 2010
1184 TCDUM 法人税増税ダミー 100万円 1965 2010
1185 TBCDUM たばこ税増税特別ダミー 100万円 1965 2010
1186 DUM_TPINC 所得税特別増税ダミー 100万円 1965 2010
1187 DUM_TBC たばこ税特別増税ダミー 100万円 1965 2010
1188 DUM_APW 復興公共事業ダミー 10億円 1965 2010
1189 DUM_U 失業者数ダミー 万人 1965 2010
1190 DUM_KP 資本ストックダミー 10億円 1965 2010
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